



инвестиционные потери M(t) с течением времени уменьшаются за счет 
повышения надежности системы используя элементы резервирования на первом 
этапе создания системы. Моделируя эти процессы с помощью программы 
Mathcad, управляя вышеперечисленными параметрами, можно найти 
оптимальное решение получить при определенном уровне надежности системы 
минимальные инвестиционные затраты и минимальные риски 
функционирования. 
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Разработкой и реализацией депозитной политики ПАО «Сбербанк РФ», в 
тесной взаимосвязи друг с другом занимается целый ряд подразделений банка 
(казначейство, финансовое управление, управление развития бизнеса, кредитное 
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управление, управление ценных бумаг), а также органы управления банка: 
правление банка и комитет по управлению активами и пассивами. [1,2,6,7,8] 
Таким образом, можно сделать обоснованный вывод, что организация 
работы по привлечению депозитов, носит стратегический характер для любого, 
такая деятельность реализуется на основе соответствующей стратегии, и требует 
надлежащей организации. 
В настоящее время Сбербанк России проводит активную политику в 
области корреспондентских отношений, как с российскими банками, так и с 
банками стран ближнего и дальнего зарубежья. 
Эта политика основывается на принципе взаимовыгодного сотрудничества 
с банками-резидентами и нерезидентами. 
Одной из основных услуг банкам-корреспондентам является открытие и 
ведение корреспондентских счетов в российских рублях. 
ПАО «Сбербанк РФ», работает по принципу сети отделений с вертикальной 
структурой подчинения [3,4,6,9,12,13]. 
Именно отделение, является первичным звеном активной деятельности 
Банка, «лицом» последнего. 
Все счета (вклады) физических лиц открываются только при личной явке 
лица, открывающего счет (вклад) как на свое имя, так и в пользу третьих лиц.  
При этом физическим лицом независимо от гражданства должен быть 
предъявлен документ, удостоверяющий его личность.  
Иностранные граждане или лица без гражданства наряду с документом, 
удостоверяющим личность, должны предъявлять миграционную карту и 
документ, подтверждающий их право на пребывание (проживание) в Российской 
Федерации.  
По срочным вкладам с ограниченным количеством пролонгации вкладчик 
может регулярно получать справки, содержащие, помимо сведений об остатках 
на счете, информацию о количестве дней до окончания текущего срока, 
действующей в течение этого срока процентной ставке и др.  
По любому из вышеперечисленных вкладов вкладчик вправе оформить 
доверенность на получение сумм с вклада на срок до 3-х лет и завещательное 
распоряжение непосредственно в структурном подразделении Сбербанка 
России, где открыт счет по вкладу.  
При этом для существующих, идентифицированных клиентов, доступны 
опции открытия вкладных счетов дистанционно, через каналы «Сбербанк – 
онлайн», что в свою очередь является одним из элементов комплексной 
стратегии банка при переходе на альтернативные каналы обслуживания. 
Содержательный анализ отчетных данных, можно сделать вывод, что Банком, 
планомерно внедряется проект «Офис будущего», который по своей 
содержательной сути и функционалу позволяет осуществить максимум 





Стратегия Банка в целом направлена на оптимизацию прибыли, что 
является естественным в условиях рыночной экономики, при этом был взят курс 
на оптимизацию численности персонала при одновременном достаточно 
агрессивном продвижении собственных услуг, что невозможно без применения 
современных интернет (цифровых) технологий, что и реализуется через такие 
проекты как «Офис будущего», а также платформу «Сбербанк – онлайн». 
Банк несет значительный социальный функционал при обслуживании 
клиентов, в том числе и в анализируемой отрасли, так наложен мораторий на 
реорганизацию сети в сельской местности, что соответственно позволяет 
осуществить охват, в частности, депозитными продуктами, жителей глубинки, 
что в свою очередь оказывает определенное негативное влияние на 
формирование финансовой стратегии. 
Таким образом, можно сделать вывод, что деятельность банка по 
организации вкладных операций, носит в целом стратегический, эффективный и 
инновационный характер, что воплощается через внедрение банком 
дистанционных каналов обслуживания клиентов. 
При этом следует отметить, что несмотря на внедрение инновационных 
подходов, отделения банка, является основной универсальной платформой 
обслуживания клиентов, при таком естественно, учитывается нормативная база 
Центрального Банка РФ, при этом дистанционные каналы привлечения 
депозитов, применяются к уже идентифицированным клиентам. 
Достаточно серьезную долю депозитов, представляют валютные депозиты, 
в частности в евро, что соответственно оказывает влияние на размер пассивной 
базы, из-за волатильности курса иностранных валют, при этом имеет место 
наличие тенденции (хоть и незначительной, о увеличении вкладов национальной 
валюте – рубле); 
Иллюстрационно, прогнозные показатели банка, касательно дальнейшего 
развития рынка и, в частности, ресурсной базы в среднесрочной перспективе, 
можно отобразить следующим образом, а именно: 
Банк в более значительной доли присутствует на рынке депозитов 
физических лиц, и занимает почти 50% рынка в данном сегменте, также, банк 
занимает значительную в целом долю на рынке депозитов корпоративных 
клиентов, при этом привлеченная ресурсная база носит достаточно 
диверсифицированный характер, более 60% ресурсной базы – это обязательства 
в национальной валюте – рубле, при этом присутствует достаточно серьезная 
валютная позиция в привлеченной ресурсной базе, которая в целом состоит из 
доллара США и в большей степени из вкладов в евро, при этом указанная валюта, 
является достаточно волатильной, что создает определенные риски при 
формировании ресурсной базы, по структуре ликвидности, привлеченный ресурс 
– краткосрочный в большей степени, что является негативным фактором, и 






Рис. 1. Прогноз развития банковского рынка, а также ПАО «Сбербанк РФ» 
по дальнейшему развитию рынка и ресурсной базы в среднесрочной 
перспективе [5,6,10,11] 
 
На основании вышеизложенного, можно сделать следующие обоснованные 
и мотивированные выводы, а именно: 
- Депозитные операции банка осуществляются на основании 
соответствующей стратегии, при этом такая деятельность, в целом базируется на 
предписаниях федерального законодателя, а также нормативной базе ЦБ РФ. 
- В целом, к фундаментальной проблематике рынка депозитов в РФ, можно 
отнести в целом краткосрочный характер соответствующего заемного ресурса, 
что в свою очередь оказывает влияние на активность банковского сектора; 
- Сбербанк РФ – является лидером на рынке депозитов по объему 
привлеченного портфеля (более 40% процентов доли рынка по розничному 
сегменту, и 20% на рынке корпоративных депозитов); 
- Сбербанк РФ планомерно развивается, что основывается на 
соответствующих стратегических планах, составленных на среднесрочную 
перспективу; 
- Ресурсная база банка на основе вкладных операций, формируется в 
большинстве своем за счет активной соответствующей работы сети отделений, 
которые активно реформируются, при этом в порядке реализации социального 
функционала, в банке наложен мораторий на сокращение филиальной сети в 
сельской местности; 
- Содержательный анализ публичных отчетных данных банка, показал, что 
в основном ресурсная база (вклады) номинированы в рублях (более 60%), однако 




в евро (более 20%), что, учитывая достаточно высокую степень волатильности 
курса данной валюты, обуславливает необходимость дополнительного 
хеджирования валютных рисков; 
- Банк в порядке современных тенденций, активно осваивает онлайн формат 
как в плоскости активных, так и пассивных, в частности вкладных операций, при 
этом такая деятельность требует совершенствования, путем разработки 
функционала обмена информации с банком при помощи электронно – цифровой 
подписи, что позволит оптимизировать сеть отделений и соответственно 
соответствующие операционные затраты; 
- В целом деятельность банка достаточно эффективна; 
На основе вышеизложенного, можно сформулировать следующие 
заключительные выводы, рекомендательного характера, по совершенствованию 
отдельных элементов финансовой политики банка, а именно: 
- Необходима разработка мер направленных на популяризацию 
долгосрочных банковских вкладов на среднесрочные горизонты (хотя бы со 
сроком до 3-х лет; 
- Необходимо дальнейшее планомерное снижение валютной составляющей 
в общей структуре депозитов со смещением акцентов на вклады, 
номинированные в национальной валюте; 
На основе вышеизложенного, можно сделать обоснованный и 
мотивированный вывод, что тема подтвердила свою актуальность в процессе 
исследования, является прикладной, имеет стратегическое значение для 
развития национальной экономики в целом. 
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За последние три года контроль в сфере трудовой миграции ужесточился, 
поэтому предпринимателям следует обратить внимание на правила постановки 
на миграционный учет сотрудников – иностранцев, а также на ответственность, 
которая предусмотрена миграционным законодательством. 
Российские работодатели вправе привлекать иностранных граждан к 
работе, если есть разрешение (при необходимости) на такое привлечение и 
работник достиг 18 лет. Следует отметить, что Работодатель вправе 
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